O novom statutu HFD by Uredništvo
pružanje pomoći pri sastavljanju na-
stavnih programa jezika i književnosti 
praćenje filoloških djelatnosti u škol· 
stvu 
zalaganje da nastava jezika knji· 
ževnosti bude društveno angažirana djelat· 
nost i u skladu s načelima našega samo-
upravnog društvenog uređenja 
- održavanje veza i suradnje s drugim 
srodnim društvima u SR Hrvatskoj, u os· 
taJim republikama ,j u inozemstvu 
-- zalaganje za otvorenost n stručnom 
znanstvenom radu i borba protiv mono-
poliziranja stručnih djelatnosti i znanstvenih 
istraživanja 




U skladu s ovim statutom u HFD mo· 
gn se učlaniti svi građani SFRJ k1oji se 
zanimaju za probleme jezika i književno· 
st i. 
Ćlan 8. 
U HFD postoje: 
a) sekcije: 
Sekcija za kulturu hrvatskoga knji-
ževnog jezika 
Sekcija za strane jezike 
Sekcija za teoriju književnosti 
Zagrebački lingvistički krug 







Prema potrebi mogu se osnivati 
sekcije i pokretati novi easopisi. 
ćlan 9. 
nove 
U mjestima gdje ima viš" od pet čla· 
nova HFD mogu se formirati aktivi prema 
djelatnostima za koje su članovi zaintere-
sirani. Radom aktiva rukovode pročelnik, 
tajnik i blagajnik koje na plenumu iza· 
beru članovi aktiva. Pročelnik aktiva je 
ro položaju član predsjedništva HFD. Pra· 
va i dužnosti članova aktiva uskladit će 
sP posebnim pravilnikom na osnovi ovoga 
statuta, a prema potrebama aktiva. 
Član 10. 
Članovi HFD mogu hiti redoviti, pot· 
porni, dopisni i počasni. 
Ćlan ll. 
Redoviti član društva može postati sva· 
ki građanin SFRJ koji se bavi problemima 
jezične nastave, filologijom ili se osobno 
zanima za probleme s područja filologije. 
Ćlan 12. 
Počasni odnosno dopisni član može po· 
stati onaj zaslužni filolog koji je svojim 
rHdovima stekao osobite zasluge za filološku 
znanost ili za razvoj i proširenje Društva. 
(haj se status potvrđuje na glavnoj skup-
štini, a na prijedlog Predsjedništva HFD. 
Potpornim članom Društva postaje pri-
nosnik koji Društvu pokloni najmanje 1000 
dinara. 
Ćlan 13. 
Članovi HFD dužni su se pridržavati 
0voga sl.atuta. 
ćlan l-l. 
Svaki član društva, aktiva i sekcije ima 
pravo da bude delegiran u samoupravne 
organe HFD. 
Ćlan 15. 
Prava dužnosti članova jesu; 
- da mogu biti birani u sve organe 
HFD 
- da mogu davati prijedloge prim· 
jedhe na rad samoupravnih organa 
- da se pridržavaju odredaba Statuta 
akata donesenih na osnovi zakona i dru· 
gih zakonskih propisa 
---- da podižu i čuvaju ugled HFD 
da sudjeluju u izvršavanju svih za-
dataka HFD 
da sudjeluju u društvenoj samozaštiti 
da uredno plaćaju članarinu 
da har jedanput godišnje hudu oba· 
viješteni o radu HFD i o njegovim dje-
latnostima. 
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